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PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM 
PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG GO PUBLIC 
DI BURSA EFEK JAKARTA 
 
 
Bayu Sakti Wicaksono1) 
  
 
      Analisis fundamental (CR, DER, NPM, TATO, ROI dan ROE) merupakan 
alat yang dapat di gunakan untuk mengukur nilai dari suatu saham apakah 
saham tersebut dalam kondisi under value, over value, dan sama nilainya. 
Apabila saham dalam kondisi under value maka kecenderungan investor 
adalah untuk membelinya sehingga akan berdampak pada permintaan dari 
saham tersebut yang akan berujung pada fluktuasi harga saham dan apabila 
saham dalam kondisi over value maka kecenderungan investor adalah untuk 
menjualnya sehingga akan berdampak pada permintaan dari saham tersebut 
dan akan berujung pada fluktuasi harga saham juga. Dalam berinvestasi 
semakin besar risiko investasi semakin besar pula tingkat return yang 
diharapkan dan semakin besar return, semakin besar pula fluktuasi harga 
saham yang terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini mempunyai tujuan 
untuk meneliti apakah analisis fundamental (CR, DER, NPM, TATO, ROI dan 
ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
      Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, sehingga untuk menguji 
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 
menggunakan analisis linear regresi berganda. Adapun untuk menguji 
hipotesis menggunakan uji F dan uji t pada taraf keyakinan 95%. Selain itu 
untuk mengetahui model penelitian ini bias atau tidak maka dalam penelitian 
ini juga melakukan uji asumsi klasik. 
      Hasil penelitian ini menyatakan secara serentak variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan memilki kontribusi 
pengaruh sebesar 25.9% sedangkan secara parsial variabel net profit margin 
(NPM) dan total asset turn over (TATO) berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Sedangkan variabel current ratio (CR), deb to equity(DTE), 
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